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El objetivo de este trabajo es ofrecer una selección bibliográfica paginada 
de actividades didáctico-experimentales para desarrollar en el aula de Preesco-
lar y Ciclo Inicial, así como una bibliografía comentada de los libros utiliza-
dos. 
"Concebir el curriculum no como un cuerpo de conoci-
miento o habilidades. sino como el programa de activi-
dades, a través de los cuales dichos conocimientos y ha-
bilidades pueden ser construidos y adquiridos". R. Dri-
ver. 1986. 
Profesores de E.G.B. en ejercicio y alumnos de la especialidad de Prees-
colar de la E.U. de Formación del Profesorado de E.G.B. de Badajoz, nos 
han pedido, con frecuencia, la entrega de una bibliografía dedicada a activida-
des de Ciencias Experimentales para el aula de Preescolar y Ciclo Inicial. 
Este hecho me ha animado a potenciar por nuestra parte las relaciones 
con profesores de E.G.B., confeccionando el siguiente índice bibliográfico, 
que sin ser muy exhaustivo, si que nos permite disponer cómodamente de una 
relación de actividades didáctico-experimentales con sus referencias bibliográ-
ficas paginadas y a su vez encuadradas dentro de una serie de bloques o ideas 
ejes (Universo, Planeta Tierra, Materia, Energía y Seres Vivos). 
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